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Beberapa Fitur di 
Beranda Gambaran Umum Aplikasi
E-G EAI Selamat Datang di Aplikasi E- German 
Grammar Error Analysis Instrument.
Aplikasi in i akan membantu untuk 
mengetahui kelemahan mu dalam 
mempelajari tatabahasa Jerman.
Gambar 2. Tampilan Awal di Handphone
Penjelasan terkait tujuan 
penggunaan aplikasi
Aplikasi ini merupakan aplikasi terapan dari teori analisis kesalahan berbahasa, dengan tujuan untuk 
mengetahui kelemahan pembelajar bahasa Jerman dalam mempelajari tatabahasa Jerman. Dengan 
mengetahui kelemahan pembelajar, pendidik dapat lebih fokus mengembangkan bahan ajar ataupun metode 
pembelajaran yang fokus pada kelemahan pembelajar tersebut
Gambar 3. Tampilan menu “tentang aplikasi”
Penjelasan terkait bagaimana 
aplikasi ini digunakan
Terdapat 3 jenis soal yang harus diselesaikan oleh pembelajar dengan p p ik  materi yang bervariasi. Keempat
jenis soal tersebut yakni:
• Tes Membenarkan kalimat yang keliru
• Tes Benar Salah
• Tes Melengkapi Kalimat
Anda dapat menyimpan hasil pekerjaan anda, ketika anda belum bisa menyelesaikannya secara keseluruhan. 
Untuk melanjutkari tes ini, anda cukup mengunjungi fitur Riwayat dan kembali mengerjakan tes.
Gambar 4. Tampilan menu “petunjuk penggunaan”
Tombol “Lanjutkan” untuk kembali 
ke laman terakhir yang dikeijakan
Gambar 5. Tampilan menu “Riwayat”
Gambar 6. Tampilan Soal Kategori 1-A
Ordnen Sie bitte zn den rkhtigen Satz!
1. Ich -  Kartoffelc -  als -  esse -  Nudeln -  lieber
2. Smartphone -  so -  das -  das -  ist -  wie -  Tablet -  praktisch
3. Dor -  ist -  Pullover -  als -  Pullover -  grime -  rote -  grofier
4. Rote -  blaue -  ist -  besser - der -  Stift -  Stift -  der -  als
5. Die -  wie -  schwarzen -  so -  die -  blauen -  Schuhe- sind
6. Buch -  ist -  spannend -  das -  so -  der -  Film -  wie
7. Der -  als -  Laptop -  der -  Computer -  kostet -  mehr
8. Deme -  dunkler -  sind -  Haare -  als -  Haare -  meine
9. Als -  Han -  ist -  Toretto -  alter
10. So -  das -  wie -  der -  Brot -  kostet -  viel -  Kuchen






Gambar 7. Tampilan Soal Kategori 1-B




Ergaenzen w  den folgenden Satz \______1
1. (sie) Rucken tut weh.
2. Erhat(er) Brille vergessen.
3. Ich finde (ihr) _ Vorschlag gut.
4. Klok hebt (er) _Hund.
5. Wir sind zu (wir) _ Grofieltem gefahren.
6. Hast du von (ich) Kuchen gekostet?
7. Ich habe (ich) _ Freundm gerade erne SMS geschneben.
8. Die kleme Lisa hat (sie)_ Lieblingsspielzeug in den Kindergarten mitgenommen
9. Sie fiittem gerade (sie) _ Hund.
10. Ich repariere (wir)___ Auto.
i
Gambar 8. Tampilan Soal Kategori 2-A
Ergaenzen Sie den folgenden Satz
1. Mein Mottorad ist so
2. Bandung ist___
3. Eero spricht_
4. Mem Zimmer ist
5. Gemuse ist
mein Fahrrad. (schnell)
6. Das Haus ist so
7. Rahmat lauft
8. Ich lese Roman__
9. Der Bleistift ist so
10. Meine Schuhe sind
_ Jakarta, (kalt)






____ der Fuller, (lang)
deine Schuhe. (groG)
Gambar 9. Tampilan Soal Kategori 2-B




1. Evans schenkt seiner Freundin ein Buch (Richtig -  Falsch)
2. Pearl bescuht ihr Verwandten (Richtig-Falsch)
3- Darije hat sein Brieftasche verloren. (Richtig -  Falsch)
4. Wir konnen bei unser Eltera iibemachten. (Richtig -  Falsch)
5. Kansst du mem Unterlagen mitnehmen? (Richtig -  Falsch)
6. Habt ihr eure Passe veigessen? (Richtig -  Falsch)
7. Konnen Sie mir Ihre Adresse aufichreiben? (Richtig -  Falsch)
8. Unserem Kurs begrant um neun Uhr. (Richtig -  Falsch)
9- Sie wartet schon seit einer Stimde auf ihre Freundin (Richtig -  Falsch)
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Gambar 10. Tampilan Soal Kategori 3-A
Gambar 11. Tampilan Soal Kategori 3-B
Anda te la h  m elengk api se luruh  te s , h a s il kem am puan tatab ahasa  
Jercnan anda, dapat d ilih a t dalam  beberapa d etik
L O A D I N G . . .
Gambar 12. Tampilan ketika pengguna telah melengkapi keseluruhan isi
instrumen
SELAMAT, secara keseluruhan  anda m endapatkan p ersen tase skor
85%
f f lp WSSMsf1 v
To p ik Persentase Skor
A rtikel im Nominativ, Akkusativ und Dativ 95%
Personal Pronomen 85%
Nebensatz (W eil -  DaS) 80%







Gambar 14. Hasil Pengolahan Data Tes Per Topik Materi
Kelemahan Komparation der Adjektive
Relativsatze
Das Prateritum
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